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Аннотация. В качестве одной из перспективных форм интеграции в градостроительной структуре вы-
ступают различные комплексы. В процессе формирования планов социального и экономического раз-
вития крупных городов все чаще складывается ситуация, когда для повышения эффективности ис-
пользуемых ресурсов нужна не просто концентрация усилий, но и новые прогрессивные формы органи-
зации строительного производства. Предлагается создать в городе Одессе «Корпоративный научно-
технический комплекс градостроительной энергореконструкции» как инновационную организационную 
структуру, которая использует на практике накопленный научно-технический потенциал для реконст-
рукции зданий исторической застройки Одессы 1820–1920 гг. по стандартам энергоэффективности. 
Для эффективного функционирования «КНТК ГЭРек» необходимо организовать курсы по ускоренной 
форме подготовки рабочих по профессии «Мастер отделочных строительных работ» специальности 
«штукатур». 
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энергореконструкция; корпоративный научно-технический комплекс; здания исторической застройки. 




В градостроительстве проявляется тенден-
ция к интеграции, как в сфере материального 
производства, так и в сфере управления. Рас-
ширенное воспроизводство требует даль-
нейшего повышения уровня разделения тру-
да, концентрации и специализации строи-
тельного производства, интенсификации об-
мена результатами производственно-
хозяйственной деятельности. В качестве од-
ной из перспективных форм интеграции вы-
ступают в градостроительной структуре раз-
личные комплексы. В процессе формирова-
ния планов социального и экономического 
развития крупных городов все чаще склады-
вается ситуация, когда для повышения эф-
фективности используемых финансовых, ма-
териальных и трудовых ресурсов нужна не 
просто концентрация усилий, но и новые 
прогрессивные формы организации строи-
тельного производства – корпоративные, на-
учно-технические, энергоэффективные [1–6]. 
Тенденции экономики современного инфор-
мационного общества таковы, что движущей 
силой инновационного развития общества 
становится наука [7, с. 29]. Для высокотехно-
логичных, наукоемких, технически сложных 
товаров и услуг конкурентный потенциал 
очень важен, так как предприятие, не способ-
ное создавать конкурентоспособные в буду-
щем товары и услуги, может оказаться вооб-
ще банкротом. В настоящем у него на рынке 
может быть конкурентоспособный товар, но 
он плод прошлых трудов [8, с. 21–22]. Поня-
тие «градостроительное наследие» охваты-
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вает как отдельные здания, так и крупные 
кварталы, зоны исторических центров и го-
род в целом. «Город – это интеграл человече-
ской деятельности, материализованный в 
архитектуре ...». Такое емкое определение 
сложному городскому организму дал архи-
тектор А. К. Буров [9, с. 103]. Новый город – 
мгновенное явление. Раз возникнув, он ста-
новится исторической категорией в процессе 
своего развития и является объектом совре-
менного рассмотрения. Ценность историче-
ского архитектурно-градостроительного на-
следия определяется следующими положе-
ниями [9, с. 105]: а) архитектурные и градо-
строительные достижения прошлых эпох яв-
ляются одной из важнейших составляющих 
историко-культурного наследия; б) памятни-
ки истории и культуры, историческая архи-
тектурно-пространственная среда обогащает 
облик современных городов; в) наличие сло-
жившихся ансамблей вызывает стремление к 
гармонии с окружающим контекстом.  
В соответствии с меняющимися социально-
экономическими условиями жизни в город-
ском организме закономерно отмирают ста-
рые ткани и рождаются новые, поэтому об-
новление городов происходит последова-
тельно, путем замены устаревших матери-
альных фондов и постепенного преобразова-
ния на этой основе планировочной структу-
ры в целом или ее отдельных элементов. Це-
лью реконструкции и реставрации архитек-
турно-градостроительного наследия являет-
ся сохранение композиционных и эстетиче-
ских особенностей исторической городской 
среды. Градостроительная реконструкция – 
это целенаправленная деятельность по из-
менению ранее сформировавшейся градо-
строительной структуры, обусловленная по-
требностями развития и совершенствования. 
Понятие реконструкции городов имеет двоя-
кий смысл. С одной стороны, оно отражает 
процесс развития населенных мест, усовер-
шенствование их пространственной органи-
зации, протекающий длительное время. С 
другой стороны, это – материальный резуль-
тат, состояние застройки в данное время. 
Только поняв эти стороны реконструкции в 
их взаимосвязи, можно правильно подойти к 
оценке задач и установить методы переуст-
ройства городов. Реконструкция – непрерыв-
ный процесс, проходящий в каждом городе 
по-разному в зависимости от предыдущего 
роста и современных требований. Это предо-
пределяет значение города как историческо-
го явления, в котором переплетаются раз-
личные эпохи. И в современном городском 
организме непрерывно изменяются его со-
ставляющие [9–14]. 
Теоретическую основу исследования по во-
просам организационно-экономических ос-
нов, инновационного потенциала, системно-
го подхода к управлению и энергосбереже-
нию строительных предприятий составили 
работы следующих ученых: С. А. Ушацкого и 
А. В. Сердюк [15], О. О. Пшик-Ковальской [16], 
О. М. Гуцалюк [17], В. М. Кирнос, В. Ф. Залуни-
на и Т. В. Ткач [18], В. О. Козловського и 
І. В. Причепы [19], Н. І. Верхоглядовой, 
Д. Л. Левчинского и О. Е. Россихина [20], 
Г. В. Строкович [21], О. І. Кирнос, О. Ю. Щегло-
вой и Д. С. Никитина [22], Л. О. Волощук [23], 
В. В. Джеджулы [24]. 
Цель статьи. Обосновать механизмы совер-
шенствования организационных и функцио-
нальных подходов реализации комплексной 




Ведущим признаком целесообразности при-
менения координационных принципов 
управления выступает общность хозяйст-
венных целей и задач, требующая производ-
ственной кооперации. 
С позиций методологии управления корпо-
ративный научно-технический комплекс 
градостроительной энергореконструкции 
является экономическим объектом нового 
класса, получившим название интеграцион-
ного. Его специфика вытекает из его ком-
плексности, что предполагает: 
а) высокий уровень совпадения интересов 
основных производственных организаций, 
входящих в корпоративный научно-
технический комплекс градостроительной 
энергореконструкции при сохранении отрас-
левой принадлежности и соответствующей 
включенности ее в отраслевые системы пла-
нирования, финансирования, материально-
технического снабжения и управления;  
б) взаимосвязь хозяйственной деятельности, 
определяющую их зависимость в достижении 
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как собственных, так и отраслевых целей, 
формирующих данный комплекс;  
в) территориально обусловленное социаль-
но-экономическое единство, невозможное 
без осуществления согласованной экономи-
ческой политики, свободной от администра-
тивных ограничений. 
Таковы самые общие особенности, свиде-
тельствующие о том, что при организации 
управления корпоративным научно-
техническим комплексом градостроительной 
энергореконструкции нельзя лишь приспо-
сабливать действующий хозяйственный ме-
ханизм, необходим поиск новых форм и ме-
тодов. В сущности, главная проблема сегодня 
– это обеспечение координации в деятельно-
сти органов управления, относящихся к раз-
личным звеньям и уровням строительной 
отрасли. Чаще всего, предлагают их объеди-
нить «под общей крышей». Но такие структу-
ры слишком громоздки, трудноуправляемы, 
да и не всегда реализуемы на практике, осо-
бенно в строительстве. Необходимо таким 
образом организовать участников комплекса, 
чтобы они, реализуя собственные цели, дос-
тигали бы и общих результатов – скажем, с 
партнерами по строительству тех или иных 
строительных объектов или со смежниками, 
хотя и не участвующими непосредственно в 
работах, но обеспечивающими их, и т. д. Та-
кой механизм есть – это координация. Цело-
стность комплексу придает не столько про-
странственная организация, сколько тот ко-
нечный результат – продукт производства 
реконструкции, который строителями и соз-
дается. Сейчас, когда упор делается на эконо-
мические рычаги управления, уроки пренеб-
режения координационным управлением по 
отношению к первичным экономическим 
ячейкам необходимо учитывать. 
На законодательном уровне в Одессе дейст-
вуют: Программа поддержки инвестицион-
ной деятельности на территории города 
Одессы на 2016–2018 годы [25], принятие ко-
торой обусловлено необходимостью созда-
ния условий для активизации инвестицион-
ной деятельности, направленной на улучше-
ние среды для ведения деловой и экономиче-
ской деятельности, улучшение общих макро-
экономических показателей, как следствие 
обеспечение постоянного социально-
экономического развития города Одессы; и 
Комплексная Программа развития строи-
тельства в городе Одессе на 2013–2018 годы 
[26], которая направлена на решение таких 
основных проблемных вопросов градострои-
тельной сферы города Одессы, как развитие 
жилищного строительства, а также обновле-
ние технического состояния объектов соци-
ально-бытового назначения и инженерно-
транспортной инфраструктуры. 
Чтобы успешно развивать корпоративный 
научно-технический комплекс градострои-
тельной энергореконструкции надо учиты-
вать изменения в системе управления город-
ским хозяйством, и случившиеся кардиналь-
ные изменения в экономике. Особенно это 
касается проблемы с ускорением техническо-
го обновления сферы производства строи-
тельных материалов. 
Реконструкция исторической застройки име-
ет большое социально-экономическое значе-
ние. Ее основные задачи состоят не только в 
продлении срока службы зданий, но и в лик-
видации физического и морального износа, 
улучшении условий проживания, оснащении 
жилых зданий современным инженерным 
оборудованием, повышении эксплуатацион-
ных характеристик и архитектурной вырази-
тельности. В Одессе в контексте междуна-
родной интеграции к стандартам энергоэф-
фективных зданий действуют городские це-
левые программы: Городская целевая про-
грамма включения центральной историче-
ской части застройки Одессы к основному 
списку Всемирного наследства ЮНЕСКО на 
2013–2018 годы [27] и Городская Программа 
энергоэффективности г. Одессы на 2013–
2018 годы [28].  
В результате неудовлетворительного со-
стояния жилого фонда, улично-дорожной се-
ти, инженерных коммуникаций, ухудшения 
комфортности проживания, и в целом утраты 
целостности восприятия исторической среды 
в центральном историческом ареале города, а 
также ухудшения туристической и инвести-
ционной привлекательности города разраба-
тывается комплексная целевая программа 
«Сохранение аутентичной застройки и раз-
вития исторического центра Одессы» [29]. 
В рамках этих программ необходимо выпол-
нить реконструкцию зданий исторической 
застройки Одессы 1820–1920 гг. по стандар-
там энергоэффективности, в которых необ-
ходимо выполнить достаточно большое ко-
личество штукатурных работ.  
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Как отмечает исследователь О. С. Семидьяно-
ва в своей статье [30, с. 29] «основными кри-
териями для снижения продолжительности 
выполнения работ и как следствия – сниже-
ния трудоемкости, является внедрение в ра-
бочий процесс современного оборудования и 
материалов с улучшенными характеристи-
ками». 
Разработка и внедрения новых и усовершен-
ствование существующих технологий в капи-
тальном строительстве определяется необ-
ходимостью снижения материальных и тру-
довых затрат на их выполнение, ежегодные 
размеры которых исчисляются миллионами 
гривен прямых затрат и миллионами чел.-дн. 
трудовых затрат, а также необходимостью 
сокращения инвестиционного цикла строи-
тельства зданий и сооружений. 
Штукатурные работы в капитальном строи-
тельстве это одни из наиболее технологиче-
ски сложных и трудоемких. Они выполняют-
ся так называемым «мокрым» способом и со-
стоят из многих операций, которые выпол-
няются вручную и сопровождаются продол-
жительными технологическими перерывами. 
Применение традиционной трехслойной 
штукатурки при внутреннем обрамлении по-
верхностей кирпичных зданий толщиной до 
30 мм становится все более экономически и 
технологически нецелесообразным. Это свя-
зано с многооперационностью, и следова-
тельно, большой трудоемкостью и продол-
жительностью выполнения отделочных ра-
бот. 
Поэтому системный подход и комплексное 
решение задачи разработки и внедрение 
тонкослойной штукатурки для обрамления 
внутренних поверхностей кирпичных домов 
является актуальной и важной научной и 
практической задачей. 
Штукатурные работы характеризуются ря-
дом специфических особенностей относи-
тельно предмета и средств труда, что позво-
ляет рассматривать их как самостоятельный 
вид производственной деятельности тесно 
связанный с другими видами строительно-
монтажных работ. 
Сложность традиционной технологии про-
цессов оштукатуривания поверхностей за-
трудняет их механизацию. Наиболее широко 
применяют известковые и сложные раство-
ры, технология нанесения и выравнивание 
которых отличается многооперационностью 
и наличием технологических перерывов. 
Кроме того, оштукатуривание поверхностей 
нуждается в дальнейшем выравнивании 
шпатлевании и подготовке поверхности пе-
ред ее окрашивании. 
Главным направлением сокращения затрат 
ручного труда на штукатурных роботах есть 
механизация процессов подачи и нанесения 
растворов, выравнивание и обрамление по-
верхностей. Машиностроение пока что не 
обеспечивает потребности строителей в ма-
логабаритных штукатурных станциях и агре-
гатах. Поэтому, проведение комплексных ис-
следований по усовершенствованию тради-
ционной технологии, направленных на ин-
тенсификацию штукатурных работ: рост 
производительности работ, сокращение руч-
ного труда и сроков выполнения работ, име-
ют на современном этапе большое экономи-
ческое и социальное значения. 
Несмотря на то, что строительство с каждым 
годом все больше насыщается разными за 
номенклатурой и назначением средствами 
малой механизации, в том числе и иностран-
ными, для производства штукатурных работ, 
их влияние на сокращение ручного труда еще 
недостаточно эффективно, поскольку во 
многих строительных организациях эти ма-
шины используют как единичные. 
Интенсивный рост капитального строитель-
ства на современном этапе обуславливает 
необходимость усовершенствования тради-
ционных процессов технологии устройства 
штукатурного покрытия с применением 
штукатурных растворов на основе сущест-
вующей сырьевой базы Украины с необходи-
мым качественным изменением компонен-
тов.  
Одновременно на строительных площадках 
широко применяются «сухие» методы отдел-
ки как наружных, так и внутренних поверх-
ностей: облицовка большеразмерными желе-
зобетонными, стальными, алюминиевыми, 
деревянными, стеклянными и пластмассо-
выми плитками, листами и панелями; искус-
ственным камнем, декоративной штукатур-
кой, оклеивание поверхностей рулонными, 
бумажными и полимерными материалами, 
пластиком, пленочным покрытием. 
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Учитывая то, что трудоемкость отделочных 
процессов в значительной мере зависит от 
качества работ, которые им предшествуют 
(каменных, бетонных, монтажных), ино-
странные фирмы, рядом с совершенствова-
нием технологии и использованием прогрес-
сивных методов выполнения отделочных ра-
бот, особое внимание уделяют предшест-
вующим роботам.  
Некоторые украинские производители на се-
годняшний день освоили выпуск специаль-
ных сухих строительных смесей, предназна-
ченных для механизированного нанесения, 
например, экологически безопасная высоко-
качественная сухая смесь на основе гипсово-
го вяжущего с полимерными добавками 
KNAUF MP-75 и др. [31]. Эти смеси имеют по-
ка что небольшой, тем не менее стабильный 
спрос в строительных организациях, которые 
применяют средства малой механизации. 
Производство этих смесей, как и реализация 
самых машин для их применения, оказывает 
содействие расширению рынков сбыта про-
изводственной компании. 
Применение техники для приготовления и 
нанесения строительных растворов позволя-
ет существенно повысить производитель-
ность труда и улучшить качество работ. Од-
нако, часть строительных растворов приго-
товленных некачественно на строительной 
площадке остается достаточно высокой пре-
жде всего при производстве штукатурных 
работ. В основе ситуации, которая сложилась, 
лежат в основном экономические причины. 
При всех преимуществах применения сухих 
строительных смесей, специализированная 
продукция, изготовленная в заводских усло-
виях, имеет более высокую себестоимость, 
чем обычный строительный раствор, приго-
товленный на строительной площадке. При 
этом перемешивание сухих строительных 
смесей ручным способом все же не полно-
стью реализует экономический потенциал 
применения этого вида строительных мате-
риалов. Применение ручного труда в строи-
тельстве связано, прежде всего, с недоста-
точным развитием производственной базы 
строительства и низким уровнем профессио-
нальной подготовки рабочих. Поэтому, для 
значительного увеличения производитель-
ности труда и сокращения сроков строитель-
ства необходимо внедрение в практику вы-
полнения штукатурных работ механизиро-
ванных методов выполнения работ. 
Применение механизированных методов 
производства внутренних отделочных работ 
повышает эффективность применения 
строительных смесей, поскольку разрешает 
организовать выполнение работ поточным 
методом и сократить продолжительность 
комплексных процессов производства работ. 
Широкое внедрение в практику строительст-
ва сухих строительных смесей открыло воз-
можности механизации производства штука-
турных работ с использованием как загра-
ничного, так и отечественного оборудования. 
На сегодняшний день для комплексной меха-
низации штукатурных работ с применением 
сухих строительных смесей используют та-
кие виды машин и приспособлений: транс-
портные силосы, системы пневмоподачи су-
хих строительных смесей, смесители с авто-
матическим дозированием воды для приго-
товления смесей, однокамерные и двухка-
мерные штукатурные машины. Благодаря 
применению механизированных технологий 
при производстве штукатурных работ в два 
раза сокращается количество специализиро-
ванных бригад и продолжительность выпол-
нения работ. Это достигается, во-первых, за 
счет сокращения трудозатрат на стадии заго-
товительных и транспортных работ, обу-
словленных совмещением процессов по при-
готовлению и доставке смеси на рабочее ме-
сто, во-вторых, за счет резкого повышения 
производительности работы на стадии про-
ведения основных работ, связанного с заме-
ной технологических операций набрызга, 
грунта и накрывки в единый процесс нанесе-
ния штукатурного раствора. В зависимости 
от избранной схемы механизации производ-
ства штукатурных работ, производитель-
ность работы существенно повышается по 
сравнению с ручным способом выполнения 
работ. 
Применение механизированных методов при 
выполнении штукатурных работ не только 
повышает качество работ, но и повышает 
эффективность применения строительных 
смесей и производительность работ за счет 
уменьшения объемов ручного труда, сокра-
щения трудозатрат и снижение общей себе-
стоимости. 
Повышение эффективности отделочных ра-
бот в капитальном строительстве в значи-
тельной мере определяется созданием и вне-
дрением принципиально новых технологий. 
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Новая технология – это эффективное средст-
во экономии материальных, трудовых и 
энергетических ресурсов в строительстве. 
В соответствии с вышеизложенным в городе 
Одессе необходимо организовать курсы по 
ускоренной форме подготовки рабочих для 
обучения профессии «Мастер отделочных 
строительных работ» специальности «шту-
катур». 
С целью овладения указанным видом про-
фессиональной деятельности и соответст-
вующими профессиональными компетен-
циями обучающийся в ходе профессиональ-
ной подготовки должен: 
1. Приобрести навыки выполнения подгото-
вительных работ при производстве штука-
турных работ; выполнения оштукатуривания 
поверхностей различной степени сложности; 
выполнения отделки оштукатуренных по-
верхностей; выполнения ремонта оштукату-
ренных поверхностей; выполнения отделки 
помещений гипсокартонными листами. 
2. Научиться организовывать рабочее место; 
просчитывать объемы работ и потребности 
материалов; определять пригодность приме-
няемых материалов; создавать безопасные 
условия труда; выполнять маркировку, ниве-
лирование и выравнивание штукатурных по-
верхностей внутри помещений; выполнять 
механизированную штукатурку гипсовыми 
смесями под шпатлевку; выполнять механи-
зированную штукатурку готовыми цемент-
ными смесями; выполнять механизирован-
ную теплозвукоизоляционную штукатурку; 
выполнять монтаж несущего каркаса и гип-
сокартонных листов при внутренней отделке 
помещений. 
3. Узнать основы трудового законодательст-
ва; правила чтения чертежей. 
Предметом обучения должны стать теорети-
ческие сведения и практические навыки о 
зданиях, конструкциях и строительных рабо-
тах; строительных материалах; технологии 
выполнения механизированной штукатурки; 
отделке помещений гипсокартонными лис-
тами; основных положениях охраны труда и 
техники безопасности. 
Программу обучения предлагается структу-
рировать на пять этапов.  
Первый этап. Предполагает получение общих 
сведений о зданиях, конструкциях и строи-
тельных работах. В рамках этапа могут быть 
изучены следующие вопросы: 
1.1. Здания, основные понятия и определе-
ния: виды этажей, классификация зданий (по 
функциональному назначению, по этажно-
сти, по степени распространенности, по ма-
териалам основных конструкций, по видам и 
размерам используемых изделий, по спосо-
бам возведения), классификация строитель-
ных систем, конструктивные системы зда-
ний, требования к зданиям (прочность, ус-
тойчивость, капитальность, долговечность, 
огнестойкость); нагрузки и воздействия на 
здания; модульная координация размеров в 
строительстве; нормативные документы в 
строительстве.  
1.2. Основные конструктивные элементы 
зданий (характеристика по видам зданий): 
основания; фундамент; подземная часть зда-
ний (элементы обустройства – вход в подвал, 
отмостка; гидроизоляция подвалов); крыши 
(общие положения и классификации, стро-
пильные скатные чердачные крыши, ман-
сардные крыши); лестницы. 
1.3. Стены и перегородки: общие положения; 
каменные стены ручной кладки: каменная 
кладка (система перевязки), кладка столбов, 
кладка стен с каналами, стены из ячеистобе-
тонных блоков; элементы каменных стен: 
перемычки, цоколь, карниз; перегородки: 
общие положения, из мелкоразмерных эле-
ментов, каркасные; классификация по функ-
циональному назначению: несущие, ограж-
дающие, совмещающие. 
1.4. Перекрытия: общие положения, класси-
фикация, требования, деревянные перекры-
тия, сборные железобетонные перекрытия, 
сборно-монолитные перекрытия, монолит-
ные перекрытия.  
1.5. Полы: общие положения (определение, 
конструкция пола), полы на регулируемых 
лагах, штучный паркет, ламинированное на-
польное покрытие, линолеум, ПВХ-покрытие. 
1.6. Архитектурные элементы зданий: архи-
тектурные ордеры (дорический, ионический, 
коринфский); архитектурно-конструктивные 
элементы (цоколь, ниша, пилястра, колонна, 
карниз, филенка, руст, лопатка, окна, аркада, 
парапет, аттик, фронтон, поле фронтона, сан-
дрик, акротер, кессон); балконы, лоджии и 
эркеры; наружная отделка стен. 
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1.7. Виды строительных работ: виды и харак-
теристика строительных процессов; виды и 
характеристика строительно-монтажных ра-
бот; понятия (операция, звено, бригада, рабо-
чее место, делянка, захватка, фронт работ). 
Второй этап. Получение общих сведений о 
строительных материалах. В рамках этапа 
могут быть изучены следующие вопросы: 
2.1. Классификация и стандартизация строи-
тельных материалов: классификация: по на-
значению, по происхождению, по технологи-
ческим и эксплуатационным признакам; 
стандарты: ДСТУ (ГОСТы) и ТУ. 
2.2. Свойства строительных материалов: по-
нятие «свойство»; физические свойства: 
удельный и объемный вес, плотность, порис-
тость, водопроницаемость, водопоглощение, 
водостойкость, влажность, влагоотдача, гиг-
роскопичность, морозостойкость, теплопро-
водность, теплоемкость, звукопоглощение, 
огнестойкость; механические свойства: 
прочность, упругость, пластичность, хруп-
кость, твердость, истираемость, гибкость; 




2.3. Вяжущие материалы:  
а) общие сведения, цементы (определение и 
характеристика, классификация по способу 
приготовления: мокрый и сухой, твердение и 
схватывание цемента, активность и усадка 
цемента, классификация цемента (по виду 
клинкера, по вещественному составу, по 
прочности, по скорости твердения, по срокам 
схватывания, по объемной деформации), ви-
ды цементов (портландцемент, шлакопорт-
ландцемент, глиноземистый); 
б) строительная воздушная известь (харак-
теристика, классификация по условиям твер-
дения: воздушная негашеная и гашенная из-
весть (классификация и применение в строи-
тельных растворах); 
в) строительная гидравлическая известь (ха-
рактеристика, классификация, применение в 
строительных растворах); 
г) строительный гипс (определение, характе-
ристика, классификация, применение в 
строительных растворах), формовочный 
гипс; 
д) глина (определение, характеристика, клас-
сификация, применение в строительных рас-
творах); 
е) жидкое стекло (определение, характери-
стика, применение в строительных раство-
рах). 
2.4. Заполнители, специальные добавки и на-
полнители: заполнители (определение, ха-
рактеристика, классификация: тяжелые 
(природный песок, искусственный песок, пе-
сок перлитовый) и легкие (пемза, туфы, ас-
бест, шлак, керамзит, перлит, древесные 
опилки), применение в строительных рас-
творах; добавки (характеристика, классифи-
кация, применение (активные минеральные, 
добавки-наполнители, поверхностно-
активные, ускорители твердения вяжущих, 
замедлители схватывания вяжущих, проти-
воморозные, специальные); наполнители 
(определение, характеристика, классифика-
ция, виды: молотый кварцевый песок, асбест, 
каолин, мел). 
2.5. Свойства растворов: определение; клас-
сификация: по роду заполнителей, по коли-
честву вяжущих, по свойствам вяжущего ве-
щества, по назначению; характеристика со-
става; растворы тощие и жирные; свойства 
растворной смеси: водоудерживающая спо-
собность, расслаиваемость, прочность, моро-
зостойкость, подвижность, пластичность, 
удобоукладываемость. 
2.6. Штукатурные растворные смеси:  
а) растворные смеси для обычных штукату-
рок (рекомендации по выбору в зависимости 
от оштукатуриваемой поверхности, виды (со-
став и применение): известковые растворные 
смеси, известково-гипсовые растворные сме-
си, цементные растворные смеси, цементно-
известковые растворные смеси, цементно-
глиняные растворные смеси, глиняные рас-
творные смеси); 
б) сухие смеси (преимущества, виды (извест-
ково-песчаные, цементные, комбинирован-
ные накрывочные, гипсовые), сухая штука-
турная смесь на основе гипсового вяжущего 
со специальными добавками КНАУФ МП 75, 
облегченная цементно-перлитовая сухая 
штукатурная смесь для машинного нанесе-
ния КНАУФ МП ЛЯЙХТ ЦЕМЕНТ); 
в) растворные смеси для декоративных шту-
катурок (виды (известково-песчаные цвет-
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ные, терразитовые, каменные), требования к 
основанию, составы, технология приготовле-
ния, красящие добавки); 
г) растворные смеси для специальных шту-
катурок: (гидроизоляционные растворы, рас-
творы с добавкой церезита, растворы на 
жидком стекле, растворы с алюминатом на-
трия, растворы армированные волокнисты-
ми веществами, растворы для теплоизоляци-
онных штукатурок (механизированная теп-
лозвукоизоляционная штукатурка 
«ІЗОЛТЕКО»), растворы для акустических 
штукатурок, растворы для кислотоупорных 
штукатурок, рентгеновские растворы);  
д) штукатурные растворы для работ в зим-
них условиях (растворы с добавлением по-
таша, растворы с нитритом натрия, растворы 
с аммиачной водой). 
Третий этап. Отделка поверхностей мокрым 
способом.  
В рамках этапа могут быть изучены следую-
щие вопросы: 
3.1. Классификация штукатурки: определе-
ние понятий «штукатурные работы» и «шту-
катурка»; классификации штукатурок (по ви-
ду, по требованиям к качеству отделки, по 
способу оштукатуривания); послойный со-
став штукатурки (назначение, толщина, сро-
ки схватывания, технологические перерывы).  
3.2. Требования к качеству штукатурки: тре-
бования к свежевыполненной штукатурке; 
требования к приемке штукатурных работ. 
3.3. Дефекты штукатурки и способы их уст-
ранения: основные причины, приводящие к 
браку штукатурки; характеристика дефектов 
(усадочные трещины, дутики, трещины в ви-
де клеток, трещины в углах, отлупы, вспучи-
вания и отслаивания).  
3.4. Подготовка поверхностей: общие сведе-
ния; допустимые отклонения от поверхности 
конструкций. 
Четвертый этап. Отделка помещений сухим 
способом. В рамках этапа могут быть изуче-
ны требования к качеству и материалам для 
отделки поверхностей сухим способом: обзор 
видов; преимущества; последовательность 
работ по облицовке; требования к приемке 
работ; характеристика дефектов. 
Пятый этап. Охрана труда. В рамках этапа 
могут быть изучены основные положения 
охраны труда и техники безопасности на 
территории строительства; безопасные усло-
вия труда и пожарная безопасность при про-
изводстве отделочных работ. 
В рамках теоретического обучения предпола-
гаются практические занятия по следующим 
темам: 
1. Ручной (индивидуальный) инструмент. 
2. Механизированный инструмент для от-
делки поверхностей мокрым способом. 
3. Механизированный инструмент для от-
делки помещений сухим способом. 
4. Маркировка, нивелирование и выравнива-
ние штукатурных поверхностей внутри по-
мещений: линейный лазерный нивелир. 
5. Технология выполнения механизирован-
ной штукатурки гипсовыми смесями под за-
мывку (обои или покраска). 
6. Технология выполнения механизирован-
ной штукатурки гипсовыми смесями под 
шпатлевку: сухая штукатурная смесь на ос-
нове гипсового вяжущего со специальными 
добавками КНАУФ МП 75. 
7. Технология выполнения механизирован-
ной штукатурки готовыми цементными сме-
сями: облегченная цементно-перлитовая су-
хая штукатурная смесь для машинного нане-
сения КНАУФ МП ЛЯЙХТ ЦЕМЕНТ. 
8. Технология выполнения механизирован-
ной теплозвукоизоляционной штукатурки 
«ІЗОЛТЕКО». 
9. Технология монтажа несущего каркаса при 
отделке помещений гипсокартонными лис-
тами 
10. Технология монтажа гипсокартонных 
листов при внутренней отделке помещений 
11. Заделка стыков между гипсокартонными 
листами 
12. Отделка поверхностей гипсокартонных 
листов шпатлеванием 
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Выводы  
Предлагается создать в городе Одессе «Кор-
поративный научно-технический комплекс 
градостроительной энергореконструкции» 
как инновационную организационную 
структуру, которая использует на практике 
накопленный научно-технический потенци-
ал для реконструкции зданий исторической 
застройки Одессы 1820–1920 гг. по стандар-
там энергоэффективности.  
Для эффективного функционирования 
«КНТК ГЭРек» необходимо организовать кур-
сы по ускоренной форме подготовки рабочих 
по профессии «Мастер отделочных строи-
тельных работ» специальности «штукатур». 
Предлагается проводить дальнейшие иссле-
дования по организации контроля и управ-
ления в строительстве, в частности по эко-
номической и организационно-технической 
оценке хода выполнения строительных (ре-
конструкционных) работ. 
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Abstract. Different systems act as one of the most promising forms of integration in the urban planning 
structure. In the process of formation of plans for social and economic development of major cities more often, 
there is a situation, when the improvement of resources efficiency needs not just a concentration of effort, but 
also some new and innovative forms of building production organization. It is proposed to establish in Odessa 
the "Corporate Scientific and Technical Complex of urban planning energy renovation" as an innovative 
organizational structure which practically uses the accumulated scientific and technical potential for the 
reconstruction of historic buildings in Odessa in 1820–920 using energy efficiency standards. It is necessary to 
organize courses in the form of accelerated training for workers of the occupation "master of finishing 
construction work" specialty "plasterer" for "KNTK GERek" effective functioning. 
Keywords: plastering; organization of construction; energy renovation; urban planning; Corporate Research and 
Technology Complex; historical development of the building. 
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